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Тести та тестування вперше придумали та застосували французькі вчені 
Піпе і Сімон у 17 столітті, для виділення найбільш обдарованих дітей яким 
давали можливість одержати освіту відповідну їх розумовим здібностям. 
Велику рекламу тестуванню дала армія США, де тести використовувались при 
відборі солдатів для окремих родів військ. У 20–30-ті роки були використані 
рухові тести. В Європі тести з'явилися пізніше. В колишньому СРСР на тести 
довгий час дивилися як на реакційне спрямування в педагогіці та інших галузях 
[1, 2]. В енциклопедії налічується 3 тлумачення слова тест: 
1. Завдання стандартної форми, по якому проводиться випробування для 
виділення розумових здатностей, вольових якостей та інших 
психофізіологічних характеристик людини. 
2. Питальник для соціологічних досліджень. 
3. В обчислювальній техніці задача з відомою відповіддю, для перевірки 
роботи ЕОМ. 
Тестом називається вимір або випробування, яке проводиться з метою 
виділення стану або можливостей людей (або інших об'єктів). Процес 
випробування називають – тестування, одержане в підсумку вимірювання, 
чисельне значення – результатом тестування (або результатом тесту) [1]. 
Розрізнюють такі тести: педагогічні (освіта, дидактика); психологічні 
(психологічні основи поведінки дитини, дорослого, спортсмена та ін.); фізіологічні 
та біохімічні (тести, проби); рухові (для фізичного виховання та спорту). 
Основні задачі тестування у фізичному вихованні та спорті [4]: в масовій, 
оздоровчій, лікувальній фізичній культурі – оцінювання рухових можливостей; 
в спорті – контроль за спортивною підготовленістю  
 Тести можуть бути діагностичними і прогностичними: діагностичний –  
використовують для оцінювання (визначення) стану спортсмена; 
прогностичний – для оцінювання можливих майбутніх показників спортсмена. 
Тести використовуються на кожному етапі тренувального процесу. Існує 
три види та три напрямки комплексного контролю за тренувальною та 
змагальною діяльністю. В кожному виді та напрямку можливі десятки варіантів 
тестування. Виділяють такі види комплексного контролю: поточний, 
оперативний, етапний. 
Спрямованість комплексного контролю включає в себе контроль 
змагальної діяльності та тренувальної діяльності, контроль підготовленості 
спортсменів. 
Тести контролю стану рухової функції людини можуть застосовуватися 
до початку занять, в процесі, після них [2]. Тести дозволяють робити об'єктивну 
оцінку готовності спортсмена до досягнення високих спортивних результатів.  
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Тести по оцінюванню тренованості використовують для визначення, як 
загальної, так і спеціальної фізичної підготовленості, та розподіляють на тести 
для визначення: функціонального стану серцево-судинної системи, стану 
системи зовнішнього дихання, рухової працездатності, фізичних якостей, 
залежності результатів від будови тіла, технічних і тактичних навичок, 
психічних і вольових якостей [1].  
Теоретично можливо вимірювати сотні різноманітних показників, але на 
практиці цього зробити не можна, бо це забере багато часу, потребує багато 
коштовного обладнання та обслуговуючого персоналу, крім того, деякі 
показники не досить надійні та інформативні. Тому основним завданням є вибір 
мінімальної кількості показників, за допомогою яких можливо одержати 
максимум корисної інформації та використовувати її в керуванні процесом 
підготовки спортсменів [2, 3]. 
Тести та тестування є частиною всебічного комплексного контролю 
організму людини, та дозволяють визначити сильні та слабкі сторони 
спортсмена, оцінити кожний з факторів окремо, визначити досягнення в 
контрольних вправах, якщо спортивний результат не можна або недоцільно 
визначити. Але найбільше розповсюдження, тестування надбало у тих  видах 
спорту, де не можна об'єктивно вимірювати спортивну майстерність, у 
комплектуванні команд в ігрових видах спорту з метою визначення стану 
спортивної форми спортсменів на різних етапах підготовки [1]. 
Тестування також застосовується при спортивному відборі. Одним з 
важливіших критеріїв ефективності роботи з дітьми е своєчасний, методично 
обґрунтований спортивний відбір. 
В сучасному спорті особливо актуальне виявлення перспективних 
спортсменів, здатних досягнути високих результатів. Для їх досягнення 
спортсмену необхідно мати рідкісні морфологічні дані, унікальні сполучення 
комплексів фізичних та психічних здатностей, які знаходяться на високому 
рівні розвитку. Таке сполучення навіть при найкращій побудові багаторічної 
підготовки та наявності усіх необхідних умов, зустрічається дуже рідко. 
Під спортивним відбором слід розуміти процес пошуку найбільш 
обдарованих людей, здатних досягнути високих результатів у конкретному виді 
спорту. 
У відборі здатних спортсменів в процесі багаторічного тренування 
можливо виділити три основних ступені. На першому, попередньому – 
виявляється доцільність вибору дитиною занять видом спорту на основі 
урахування його морфо-функціональних даних, та психічних особливостей. 
Відбір на другому, проміжному ступені вирішує завдання виявлення здатностей 
до ефективного спортивного удосконалення в процесі достатньо напруженого 
спортивного тренування на другому та третьому етапах багаторічного 
тренування. Третій, заключний ступінь відбору пов'язаний із виявленням у 
спортсменів можливостей до досягнення результатів міжнародного класу.  
Кожна з ступенів відбору збігається з відповідним етапом багаторічного 
тренування. Відбір до складу ДЮСШ здійснюється: 
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 в групи попередньої базової підготовки, які зосереджують в собі 
обдарованих та здібних в спортивному відношенні дітей і підлітків, що здобули 
початкову спортивну підготовку і виконали приймальні нормативні вимоги 
(тести) щодо загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовки;  
 в групи попередньої базової підготовки, які пройшли підготовку в групах 
попередньої базової підготовки і виконали перехідні нормативи з СФП та ЗФП; 
 в групи підготовки до вищих досягнень, які комплектуються з 
спортсменів котрі подолали попередній етап підготовки і задовольняють 
вимоги щодо гравців команд майстрів. 
Висновки: 
1. Методика контролю рухових можливостей юних спортсменів повинна 
базуватись на інформативних показниках, прояву їх рухової функції. 
Основними вимогами, які ставляться до результатів рухового тестування є 
комплексний підхід до рівня оцінки фізичної підготовленості. Рухові тести при 
відборі повинні відображати специфічні особливості виду спорту і бути 
достатньо простими по виконанню, об'єктивні при оцінці, відображати 
надійність і інформативність. 
2. Методика рухового тестування можливостей юних спортсменів базується 
в своїй змістовій частині на об'єктивних діагностичних критеріях оцінки, а в 
своїй процесуальній частині – на аналізі експериментальних даних, на основі 
яких проводиться корекція розвитку рухових якостей.  
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